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的在粤语的“好耐冇见”（hou2 noi6 mou5 gin3）句法下的
英式表达“long time no see”等，甚至这类词汇和语法还有
统一的描述即洋径浜英语（Pidgin）。微观层面上讲，自媒
体时代下“个性化的共同语义空间”更加丰富和多样。渠道
的贯通使“长尾效应”中大量的“长尾”即小众的兴趣团体
能够在互联网上进行相当方便的联合，并且在他们各自的活
动基地会不断地有仅内部成员才有能力去释译的编码出现。
这些小众通常基于兴趣点的不同与各种不同的文化背景和语
言系统打交道，又在各自的区域理解和创造，形成一个外人
难以进入的空间。而小空间很容易与大空间叠加，来自不同
语义空间的人在交流中会存在更多“约哈里窗口”的未知地
带，在语言词汇的所指理解上存在更多的偏差和杂音。因
而，在技术流层面上完全贯通的多向交流现实其实并没有打
破交流中的固有障碍，反而在个性化的途中留下很多层“面
纱”。
三、  “语言环境”下的“伪度”
综上所述，语言尤其是历史深远的语言如汉语，微观上
贯穿于一个人的一生，宏观上传承着某类文明。在基于现实
建构出来的语言理应可以像一面镜子重塑着这个世界，例如
华夏的大山大河总是让人敬畏，于是我们的语言里也习惯从
整体上归纳、总结；农耕的生产方式，让我们敬畏自然的同
时，也让我们更加注重团体的协作和延续，于是伦理纲常的
设定便显得紧迫又重要。似乎可以看出影响语言演化的因素
跟传统文化、民族性铸成的因素很类似，是否可以说语言中
蕴含的思考视角本身就是传统文化中的一部分，只是藏在一
个不易为人察觉的角落。而历史在遵循这一价值观体系的嬗
变中，发生的基于这些因素指导的改变，便是传统文化或者
语言系统使现实世界“环境化”的结果，简言之，对于语言
中蕴藏的对于真实环境的视角是环境本身提供的，如果从社
会进化主义的视角来说，这层“拟态环境”就恰恰是真实世
界给予的最优选择结果。但以上的假设都是基于本土语言对
本土环境反映层面，而世界是由无数个不同类型的地理区域
组成的，之上还有与地理构造并行的人文区域划分。
因而当涉及到跨文化的时候，语言中存在的主观性很
容易滋生出一种本立场出发的偏见，而这种偏见愈是难发现
愈能够成为影响我们认知世界的杂质。在信息主导的时代，
多文化的碰撞频频出现，对于滋生于不同土壤的文化，我们
很难做到兼顾，因为语言的渗透性，使我们时时刻刻都带着
本文化的立场。于是语言本身在释义他者文化的过程中便带
着一定的相对“伪度”，这种“伪度”的存在其实是文化多
样性的有力佐证，并且在文化趋同的情况下才会减弱，因而
在现行的时空中，语言相对论中提及的语言这层“环境”仍
有着它本土化的“面纱”。纵是在一个强调融合的时代，各
种文化的不同性格也有刚烈之分，具有包容性的文化本身更
容易做出适合的调整和改变，但也可能被贴上“丧失民族特
性”的标签。文明本身没有优劣，世界肯定包含态度，因而
语言中内置的“环境”即是一种选择，也是“集体无意识”
传承下具有民族性的态度。
（作者单位：厦门大学新闻传播学院）
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